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Şair ve bestekâr 
Leylâ öldü
84 yaşında ölen şair 
münevver ve güzide bir 
Türk kadını idi
Şair ve bestekâr Leylâ, dün sabah 
vefat etmiştir.
Leylâ, îstanbulda 1269 senesinde doğ­
muştur. Abdülmecidin vükelâsından o- 
lan babası Hekim İsmail Paşa ayni za- 
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(Baştarafı 1 inci sahifede) 
manda Padişahın Hekimbaşısı olduğu 
için Leylâ çocukluğunu sarayda geçir­
miş ve saz takımlarını dinliyerek mu - 
siki zevkini almıştır. Abdülâzizin cülû- 
sundan sonra Girid Valiliğine tayin olu­
nan babasile beraber Giride gitmiş, ora­
da rumca ve fransızcayı öğrendiği gibi 
Türk edebiyatile meşgul olmağa da baş­
lamıştır. Babası, İzmir Valiliğinde bu - 
lunduğu zaman - sonraları Giridli Sırrı 
Paşa diye şöhret bulan - Mektubcu mu­
avini Sırrı Efendi ile evlenmiş ve zev- 
cile Pirzerin, Rusçuk, Trabzon, Kas - 
tamonu gibi bir çok vilâyetleri dolaş - 
mıştır.
Leylâ, mütareke senelerinde İstanbul 
gazetelerinde saray hatıratına, gezdiği 
yerlerin ahvaline ve eski Türk harem 
âdetlerine dair yetmiş, seksen kadar 
kıymetli makale neşretmiştir. Bunlar­
dan Haremi Hümayuna aid hatıratı 
fransızcaya tercüme edilerek kitab şek­
linde tabedilmiş ve fransızcadan Alman 
ve Çekoslovak lisanlarına da nakledil - 
miştir.
Şaire Leylânm yazılarından bir kıs - 
mı «Solmuş Çiçekler» adlı küçük bir 
kitabda neşredilmiştir. Hataları pek 
çoktur. Musiki üstadlarımızdan Medenî 
Aziz Efendi ile Asdik Ustadan meşket- 
miş olan Leylânm mütehassislarca çok 
takdir edilen besteleri, peşrevleri var- > 
dır.
Bir gün İzmir köylerinden birinde bir 
takım seyyar çalgıcılar, saz çalar, köy 
şarkıları söylerler; Leylâ Hanım bunla­
rı dinler, şarkıyı bir daha tekrar etti - 
rir ve derhal notasını yazar. Köylüler 
bunu görünce ne yaptığım sorarlar. 
Leylâ şarkıları tesbit ettiğini söyler. 
Köylüler inanmazlar. Fakat Leylâ he­
men notalarla şarkıları tekrar edince 
seyyar çalgıcılar büyük bir hayret için­
de kalırlar.
Şair Leylâ son zamanlarına kadar ze­
kâsını, muhakeme kudretini tamamen 
muhafaza etmiş, gayet nazik ve hoş 
sohbet bir Türk kadını idi.
Piyanodaki kuvvet ve mehareti misli 
nadir bir derecede yüksekti. Hastala - 
nıncıya kadar ber hafta hanende İbra­
him ve kemanı İhsanla birlikte yeni ve 
eski şarkıları, besteleri meşkederdi.
Leylâ, geçen asır Türk kadınlığı mü­
messillerinin belki en kıymetlisiydi.
Süleyman Nazif merhumla çok kafa­
dardı. Fakat halk arasında insanlarla da 
onların haline göre, mevzu bularak ko­
nuşurdu.
Dinine, millî âdat ve an’anata büyük 
bir merbutiyeti olmakla beraber sırf 
cehil ve taassub neticesi olarak kadın - 
lara reva görülen bazı manasız cebir 
ve tazyiklere karşı isyan eden, geniş 
ve açık fikirli bir kadındı. înkılâbdan 
sonra, Türk kadınlarının da yükseldiği­
ni görmek, son zamanlarında onu çok 
memnun ediyordu.
Kendisini uzaktan ve yakından tanı­
mış olanların hepsi ölümünden çok mü­
teessir olacaklardır. Keder gören aile - 
sine derin taziyetlerimizi bildiririz.
Merhume, esbak, Şehremini Yusuf 
Razi Belle mimar Mehmed Vedadm va­
lidesi idi. Damadı Mehmed Ali Ayninin 
Kızıltopraktaki köşkünde vefat etmiş­
tir. Cenazesi bugün saat 11 buçukta 
Sirkeci iskelesine çıkarılacak ve nama­
zı Nuruosmaniye camisinde kılınacak­
tır.
Taha Toros Arşivi
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